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今年で 20 回目を迎えたデリー・ブックフェアはインド貿易振興局 (ITPO)が主催、インド出版





























                                                   
1 India Trade Promotion Organisation, “20th Delhi Book Fair 2014 August 23-31 Fair Guide” Rs.70 
 http://www.ide.go.jp 















































いる Office of the Registrar General、Publication Division, 








報告書のような政府刊行物については Ministry of Urban Development の Department of 
Publicationが管轄しており、ブックフェアには出展されていなかった。 
また、Department of Science Technology の一般向けで広報的な出版物を扱っている Vigyan 
Prasadや、Department of Higher Education, Ministry of Human Resourceの National Book Trust 














開催期間：2014年 8月 23日―31日 
時刻：AM11:00-PM8:00（入場は PM7:30まで） 
会場：Pragati Maidan Hall 8-12A 























   
 
 
本稿の内容及び意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。 
